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KEBERKESANAN BAJA KALSIUM DAN PENGAIRAN TERHADAP 
KANDUNGAN KALSIUM DALAM TISU TANAMAN MANGGA 
(Mangifera indica, L) PADA TANAH BERKAPUR 
Oleh 
MOHD. RAZI MD. NOOR 
Januari, 1996 
Pengerusi Dr. Anuar Abdul Rahim 
Fakulti Pertanian 
Satu penyelidikan ladang telah dijalankan untuk menilai keberkesanan baja 
kalsium dan pengairan terhadap kandungan kalsium dalam tisu tanaman mangga 
(Mangifera indica, L) dan kejadian buah reput dalam mangga (BRDM) pada 
tanah berkapur di mana dijalankan juga penilaian dan pengkelasan tanah 
(mengikut Sistem Jabatan Pertanian Malaysia dan Pengkelasan Keupayaan 
Kesuburan). Dua kadar pengairan [tanpa pengairan (T) dan pengairan (A)] x tiga 
sumber baja Ca [tanpa baja Ca (CO), baja Ca(N03h (CN) dan baja Biomin Ca 
(CF)] berfaktorial disusun menggunakan Rekabentuk Rawak Blok Lengkap 
dengan empat replikasi. 
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Pemeriksaan dan penilaian tanah berkapur [Bukit Bintang Sederhana 
(BBS), Bukit Bintang Dalam (BBD) dan Bukit Bintang Cetek (BBC)] 
menunjukkan bahawa tanah ini berlom dengan kandungan lempung di antara 18-
35% dan kelodak > 30%. Kadar infiltrasi yang rendah (0.14-1 .30 em jam-I). 
Tanah ini juga berpH tinggi (7. 23-8.44) dan kandungan karbon at > 50 g kg-I . 
Manakala kedalaman tanah ke lapisan padat berbeza-beza di mana BBS adalah 
50- 100 em, BBD adalah > 100 em dan BBC <50 em. 
Kelas kesesuaian tanah BBS adalah 3t(ed) , BBD adalah 3t(d) dan BBC 
adalah 5eR(td) . Kelas keupayaan kesuburan tanah BBS dan BBD adalah Ldb 
dan BBC adalah L'L"db . Tanah BBS dan BBD sesuai untuk kebanyakan tan am an 
manakala BBC terhad kepada tanaman yang berakar eetek sahaja. 
Sumber baja Ca dan pengairan tidak mempengaruhi kandungan N dan K 
dalam tisu daun mangga. Sebaliknya kandungan Ca menunjukkan peningkatan 
dengan pembajaan CN (22. 89-31.5 1  g kg-I) dan CF (23 .06-30. 20 g kg-I) .  
Walaupun CN dapat meningkat kandungan Ca dalam tisu daun mangga tetapi 
nisbah N/Ca juga meningkat. Sebaliknya dengan CF dapat memberi nisbah 
N/Ca yang lebih rendah « 0.5). Kalsium nitrat adalah lebih berkesan untuk 
meningkatkan kandungan Ca dalam tisu daun manakala Biomin Ca lebih 
berkesan untuk mengurangkan nisbah N/Ca dalam tisu daun. 
Keputusan kesan sumber baja Ca dan pengairan menunjukkan dengan CF 
secara bersendirian atau bersama pengairan dapat mengurangkan jangkitan 
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kejadian Buah Reput Dalam Mangga (BRDM ) ( 1 8 .75-27 .08%) dan dapat 
meningkatkan jumlah hasil buah (90%) yang boleh dipasarkan. 
Kejadian BRDM adalah berkait secara songsang dengan kandungan Ca 
dan secara positif dengan nisbah N/Ca dan K/Ca dalam tisu daun mangga. Nilai 
tahap genting untuk memastikan buah mangga tidak dijangkiti BRDM, kandungan 
Ca dalam daun mestilah > 30. 84 g kg-1 manakala nisbah N/Ca ialah 0.47 dan 
K/Ca ialah 0.24. 
Keputusan penyelidikan juga menunjukkan kejadian BRDM berkait secara 
songsang dengan kepekatan Ca dan secara positif dengan N, K ,  Ca, nisbah N/Ca 
dan K/Ca dalam tisu buah mangga. Tahap genting untuk memastikan buah-buah 
mangga tidak dijangkiti BRDM, di dalam buah mangga adalah 6 . 10  g kg-1 N, 5 .20 
g kg-1 K dan 0.72 g kg-1 Ca manakala 9.90 bagi nisbah N/Ca dan 8 .20 bagi K/Ca. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Pertanian Malaysia in 
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Agricultural Science . 
EFFECTIVENESS OF CALCIUM FERTILIZERS AND IRRIGATION ON 
CALCIUM CONTENT IN MANGO 
(Mangifera indica, L) GROWN ON CALCAREOUS SOILS 
By 
M OHD. R AZI MD. NO OR 
January, 1996 
Chairperson Dr. Anuar Abdul Rahim 
Faculty Agriculture 
A field experiment was conducted to evaluate the effect of calcium 
fertilizers and irrigation on calcium content in mango (Mangifera indica, L) and 
the incidence of insidious fruit rot (IFR) grown on alkaline soil which were also 
characterized (according to Department of Agriculture Malaysia and Fertility 
Classification Systems) before the treatments were conducted. Two rates of 
irrigation [without irrigation (T) and irrigation ( A)] x three sources of Ca 
fertilizers [no Ca fertilizer (CO), Ca(N03h fertilizer (CN) and Biomin Ca fertilizer 
(CF)] factorial experiment was arranged in a Randomized Complete Block Design 
with four replications. 
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Characterization of alkaline soils [Bukit Bintang Moderately Deep (BBS), 
Bukit Bintang Deep (BBD) and Bukit Bintang Shallow (BBC)] showed that the 
soils were loamy with clay content between 18-35 % and silt > 30%. The 
infiltration rate was low (0. 14-1.30cm 11[-1). The soil pH was between 7.23-8. 40 
and the carbonate content was more than 50 g kg-I. However, the effective depth 
for BBS 50- 100 cm, BBD > 100cm and BBC <50cm . 
Soil suitability classes of BBS was 3t(cd), BBD was 3t(d) and BBC was 
5cR(tdO. Soil fertility capability classes of BBS and BBD were Ldb and BBC was 
L'L"db . The BBS and BBD soils were suitable for most of the crops whereas 
BBC was limited to shallow rooted crops . 
Sources of Ca fertilizers and irrigation did not influenced the N and K 
contents in the mango leaf tissue. However , the Ca content had increased with 
CN (22.89-3 1.5 1 g kg-I) and CF (23.06-30.20 g kg-I) applications. Although CN 
had increased the Ca content in mango leaves tissue, the N / Ca ratio had also 
increased. On the other hand, CF treatment lowered the N / Ca ratio « 0.5). 
Calcium nitrate was more effective in increasing the Ca content in leaves tissue 
whereas Biomin Ca was more effective in decreasing N / Ca ratio in leaves tissue. 
Result of various sources of Ca fertilizer and irrigation had proved with 
application of CF fertilizer with or without irrigation had reduced the incidence 
of insidious fruit rot (IFR) ( 18.75-27.08 %) in mango and had increased the 
marketable fruits by more than 90% of the total fruit yield . 
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